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R e d a c c i ó n Administración: Ronda Víctor Pruncda, 15 fBAHPEO [ O f l t E i l r t l Teruel, sábado 15 febrero de 1^ 30 
antert'o 
^ NUEVOS G O B E R N A D O R E S 
10 1 C I V I L E S 
seis y media de esta tar-1 Lo grofio. - Don Antonio Sanz 
'!lt!tra Agencia informativa ^ 
m i r i d nos comumea porcon^ | Corresa-
Madrid. ferencta telefónica m a pnmer* 
' -on los mmbratmentos de 
huevos gobernadores civiles, 
te Sin duda, el avance que 
' esta tarde a eso de las seis 
hab¡a prometido el jefe del Go. 
• . n i salir anoche del Con-tierno ai w 
Media hora después recibimos 
¡a lista completa. 
El nombre del nuevo goberna-
tlor civil de Teruel nos fué comu-
nimdo. por íelejonema urgente, 
a las seis y diecinueve minutos. 
Madrid, 15-17'45 
(URGENTE) 
(Recibido a las 17*18). 
Nombrádose gobernador Te-
rne! Javier Arbizo. 
PRECIADA > 
(No se cubre). 
Don Alfredo Queipo 
Paulino García 
Lisia de gobernadores civiles 
Albacete.-Don Isidro Arcos . 
Alava.-Don Nicolás Lorduy. 
Alicante.—Don Juan Díaz Ca-
neja. 
Avila. — Don Miguel Gómez 
Cano. 
Badajoz.—Don Francisco Es-
pañol. 
Baleares. — Don Constantino 
Vázquez. 
Barceloaa.-Don Ignacio Des-
pujols. 
Burgos.-(No se cubre). 
Càceres.-Do« José M.a Sanz 
Claramonte. 
Cádiz.-Don Hurtado Morales. 
Castellón.-Don José Carreras. 
Ciudad Real. - Don Eduardo 
^ón Cerralbo. 
Córdoba.-Don Graciano A l -
varez. 
Coruña.-I)on Luis Madover. 
Don Enrique Barran-Cue nca.-
Málaga, 
de Llano. 
Murcia.—Don 
Franco. 
Navarra.—Don José Monje. 
Orense.—Don Manuel Fernán-
dez Reyes. 
Oviedo.—Don Eduardo Rosón. 
Patencia.— Don Joaquín Sar-
miento Rivera. 
, Pontevedra.--Dün Isidoro León 
Arropía. 
Salamanca.— D o n Francisco 
Delgado Irribarre. 
Santander.—(No se cubre). 
Segòvia.—Don Ramón Cortiña. 
Sevilla.—(No se cubre). 
Tarragona.—Don Manuel Sal-
vadore. 
Tenerife.—Don Juan J. Alonso. 
Teruel. — Don Javier Arbizo. 
Toledo. — Don Juan José Bo-
nifaz. 
Valencia.—Don Luis Amado. 
Valladolid. — Don Hernando 
Carranza. 
Vitoria.—Don José García Gue-
rrero. 
Vizcaya.—Don Francisco Ca-
brera. 
Zamora. — Don Maximiliano 
Aséntulo. 
Zaragoza. —Don Víctor Pérez 
Vidal. 
N . de la R. Creemos que el 
nuevo gebernador civil de Teruel, 
salvo confusión d e l apellido, 
pues el segundo no nos ha sido 
trasmitido, f ué alcalde liberal 
no sentía ningún accidente extra-
ño o peregrino, como dijo tan lin-
damente el poeta lírico Fr. Luis 
de León, y continuaba ensimis-
mada meditando esta estrofita 
que brotó de mi plectro en otros 
tiempos más risueños: 
El corazón humano 
es delicada lira, 
do brotan notas tristes 
y notas de alegría. 
Podrán las fantasías ricas y 
exuberantes de los poetas, en sus 
horas de ensueños, y en los mo-
mentos sublimes en que la bella 
Inspiración con sus labios de ro-
sa dibuja en sus frentes de nácar 
un beso puro, ardiente, inspira-
dor..., podrán, repito, los poetas 
en esos mágicos instantes en que 
sólo viven para el arte, para la 
poesía y el amor, sobre el cora* 
zón humano, concebir halagüe-
ñas imágenes, idear símiles pre-
ciosos, plasmar sobre el papel es-
rofas originales por sus concep-
ciones arrobadoras. 
Para mí el corazón humano, 
más que leve barquichuelo que 
hòy surca felizmente el agitado 
mar de la vida, y mañana zozobra 
al empuje de las olas con riesgo 
de anegarse en sus aguas, para 
quedarse más tarde rotas sus ve-
las y remos, sumergida en lo pro-
fundo; para mí el corazón humano 
siempre será una... lira. 
Una lira, sí, pero de cuerdas ñ-
nas, sutiles, delicadas, como obra 
perfecta del 
Secreto a voces 
• Nadie debe ignorar que el éxi-
to del 
H otel Londres 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
antes de entregar para siempre 
su amor...] un bien acariciado por 
mucho tiempo, y que breves mo-
mentos de anclar en el puerto la 
navecilla conductora de este bien, 
es presa de las olas que las su-
mergen baio la azulada superñcie 
de los mares...; un contratiempo 
de la vida que derriba al suelo los 
suntuosos palacios fabricados en 
sus montes soñadores. Y esa cruz, 
esa flor, esa ilusión, ese bien, ese 
contratiempo, ejercen poderosa 
iefluencia sobre el arco de plata, 
el cual, al rozar sobre la lira del 
corazón, lanza notas tristes. 
Pero en los jardines no sólo hay 
espinas, sino que la rosas afortu-
nadamente existen con más abun-
dancia y son las que les dan con 
sus colores y aromas, gracia, be-
lleza y encantos. 
Lo propio sucede con el cora-
zón humano, pues no sólo vierte 
más sabio Artíñce, | notas tristes, sino que el gozo, la 
que al crear al hombre, en un 
arranque de amor, no sólo le agra-
ció con los dones más excelsos de 
su poder y ciñó su frente con la 
dorada diadema de Rey y Po»6í-
alegría, el regocijo son, por dicha 
nuestra, los que más veces hacen 
vibrar la lira del corazón. 
Una sonrisa hechicera que reto-
za sobre unos labios de grana, 
demócrata de Pamplona allá por ^ un arco de plata, la voluntad, pa 
fice de la creación, sino que puso, mientras murmuran palabras en 
en lo íntimo de su ser una delica-1 cendidas de fUego...; un beso pu-
da lira, el corazón, y le dotó de i rísimo dibujado sobre una frente 
los años de 1905 ó 1906. 
VIBRACIONES DE MI LIRA 
L I R A D E L I C A D A 
co 
o S r ~Don León dei Salz 
r¿>adalajara.-Don Benito To-
G«ipúzcoa.-(No se cubre). 
%o a' ~ Don DieS0 Alós Ri-
*Ste7DOn Francisco G°n-
^anada.-Don Eduardo Men-
Jaén — 
0bregón 0n Fernando López 
^ ^ ¡ • 0 ^ ' ~~ D0n Francisco 
^ón n * 
rt1a. " Uon Emilio Díaz Mo-
Más de una vez, sentado 
el rumor de cristalina fuente, que 
corría entre dulces requiebros, 
bajo la sombra de un oloroso pí- j 
i ra que arrancara de ella, según 
fuera contrariada o favorecida, 
notas tristes y notas de alegría, 
pero siempre ñutas impregnadas 
de gracia, suavidad y ternura. 
V la voluntad, que es el arco 
, de plata, al ser herida por un ac-1 
cabe I c^enT:e extraño, roza fuertemente j 
sobre la lira delicada del corazón,' 
y deja escapar notas tristes. 
Hoy es Jesús, que con la punta 
rílénda. ^ 
nar, mi alma, reconcentrada en 
su interior, ha permanecido ab-
sorta largo tiempo, en profundas 
reflexiones. 
En esos momentos de íntima 
calma, ni el. murmullo suave de 
fontana pura que serpenteaba 
graciosamente por su cauce de 
plata,.., ni el susurro que produce 
el aura al jugar entre la espesu-
ra de fresca arboleda..., ni los 
trinos del ruiseñor que inteirum-
j pí<m de vez en cuando el silencio 
j augusto y misterioso que por allí 
reinaba tenían atractivos suficien 
de su cruz er. sangrentada, golpea 
las almas puras, y como efecto de 
ese golpe divino, cual si fuera 
suspiro de amores, beso de aman-
te, o flor del Calvario, surge la 
tribulación cristiana, que tiene la 
poderosa influencia de purificar y 
convertir a las almas en hostias 
• puras de santidad-
Mañana es... una risueña ilusión 
que se desvanece como la espuma 
al llegar a la playa, en donde lan-
za rumorosa cadencia que impre 
siona a las almas amantes...; una 
j)on M 1 reinaba tenían atractivos suñeien- flor bella, arrogante, de hechizos] 
anuel Vega I tes para cautivar mi espíritu, que! arrobadores, ^»6 se deshoja en la} 
abnegado en un mar de dulzura, plenitud de su vida y momentos' 
de nácar perfumado con aromas 
, embriagadoras...; un amor pare-
[ cido que resucita de nuevo al ca-
j lor de un pecho abrasado como 
fior marchita que renace al sentir 
! en su cáliz la frescura de la perla 
i del rocío...; una lágrima puraque 
! como bálsamo de vida cae sobre 
un corazón triste y atribulado...; 
una consolación divina en un alma 
que ve cerrados los horizontes de 
la gracia...; un trozo de gloria ra 
diante de luz, que se abre a los 
santos en sus deliquios de amor...; 
una aurora envuelta entre tules 
de rosa y carmín que ofrece en 
lontananza espléndidos rosicleres 
y fúlgidos albores de dicha y bie-
nes...; son otras tantas mágicas 
fuerzas que hacen vibrar dulce-
mente las delicadas cuerdas de 
esa lira sutil, de donde brotan no-
tas dulces, suaves, armoniosas, 
notas de alegría que llegan y vi -
vifican hasta lo más íntimo de 
nuestro ser. 
FR. BERNARDINO M.a RUBERT. 
O.F.M. 
Colegio S. Antonio. Teruel. 
A y u n t am i e n t o 
SESION DE L A 
PERMANENTE 
Despedida del señor alcalde. 
Presidida por el alcalde don 
Manuel García Delgado, y con 
asistencia de los señores Berzosa 
y Blasco ha celebrado esta maña-
na sesión ordinaria la Comisión 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
la cuenta w del primer trimes-
tre presente depositaría y dos al-
tas que a le padrones sobre ro-
daje y rótulos presentan, respec-
tivamente, don Antonio Este van 
y don Emilio Herrero* 
Leído un oficio de Arquitectu-
ra comunicando haber cesado las 
obras del urinario a causa de la 
inclemencia del tiempo, añadien-
do que por idénticas causas no 
deben dar principio las obras del 
Mercado y Matadero, la Perma-
nente acordó que esto no es óbice 
para todo cuanto se refiera a exca-
vaciones. 
P «ó H informe de la Comisión 
de Fomento una instancia de don 
Vicente Herrero solicitando auto-
rización para realizar obras en el 
edificio núm. 11 de la calle de San 
Francisco. 
Por último, se aprobó la siguien-
te moción: 
«La Alcaldía-Presidencia pone 
en conocimiento de la Permanen-
te que en uso de las atribucio-
nes que le concede el art. 150 del 
Estatuto y el 11 del Reglamento' 
de Serenos ha nombrado para la 
vacante existente, que según el 
ministerio del Ejército correspon-
de cubrir al Ayuntamiento, al ce-
sante en dicho Cuerpo Manuel 
Cortés Julián que después de lle-
var 14 meses prestando servicio 
eñ el Cuerpo tuvo que ser baja 
por causas ajenas a su voluntad, 
no nombrándose por tanto al su-
plente León Torres que reunía 
todas las condiciones, que son in-
mejorables y que hace constar en 
acta comunicándolo al interesado 
por si en su día puede servirle 
ppra alegar méritos. 
La Alcaldía-Presidencia hace 
constar también que decretada la 
sustitución de los Ayuntamientos 
y teniendo presentada esta Comi-
sión su dimisión, probablemente 
será esta la última sesión que ce-
lebre y por tanto desea conste en 
acta el agradecimiento no solo a 
la Comisión sino a todo el Ayun-
tamiento y a su personal por la 
colaboración tan eficaz como en-
tusiasta que le han prestado du-
rante su gestión, que no ha tenido 
otro fin que laborar por dar al 
noble pueblo de Teruel las mejo-
ras que necesita, que no sabe si 
con ello lo conseguirá, pero que 
para lograrlo ha puesto toda su 
voluntad, y por último, enviar a 
todos por ésta un cariñoso y res-
petuoso saludo.» 
P á gma z El. MAÑANA 
ESPEJO DE LAS HORAS 
A V O Z D E L A M O 
Hay un recuerdo histórico de 
Rusia que puede ser aplicado a 
otros tiempos de todos los países. 
Viajaba la emperatriz Catalina 
embarcada en una nave fantas-
mi-górica por uno de los ríos del 
imperio, tan caudaloso como opu-
lentos eran los zares y uno y otros 
acopiadasu riqueza por las afluen-
cias tributarias. A un lado y a 
otro de las márgenes recreaba su 
vista con la contemplación de los 
boscajes más frondosos y délos 
más bellos parajes. Aquello, sin 
embargo, era un efecto teatral, y 
todo ese regalo de los imperiales 
ojos eran lienzos pintados y ár-
malos sobre bastidoies para es-
conder la verdadera aridez y la 
r«tural fealdad de aquellas tierras 
atre las que se deslizaba suave-
nente la regia falúa, a bordo de 
la cual la orgullosa emperatriz 
pasaba engañada sil, conocer la 
verdad del territorio que domina-
ba con su cetro. 
No se trataba en realidad de un 
capricho artístico, ni de un alarde 
decorativo. Había en ello un sím-
bolo trascendental y amargo. Lo 
mismo que la zarina aquella han 
pasado sobre su reino muchos so-
beranos sin conocer de verdad 
cómo era la vida y el sentir de 
sus vasallos. Y esa falta de una 
visión cierta, esa ausencia de un 
concepto atinado de cómo son las 
cosas, tal como son, y no como 
los poderosos quieren que sean, 
es la que al fin pagan con todos 
sus atrasos los culpables de aque-
lla falsificación de la realidad, y 
aunque tarde ya, hagan caer las 
bambalinas y toda la tramoya con 
que se engañaron un día. 
Los bastidores revestidos de 
lienzos pintados que veía alzarse 
a un lado y a otro en su camino el 
poder obcecado, se derriban al 
soplo de un huracán que una vez 
desencadenado no admite valla-
dares, y en vez de las mentidas 
florestas y los bucólicos v tiles se 
ve la tierra desnu áa y árida pre-
gonando todas las miserias y to-
dos los horrores. 
Y eso ocurre cuando surge atro-
nando los aires con su voz el ver-
dadero amo que es el pueblo. El 
verdadero señor que arroja, láti-
go en mano, a los mercaderes del 
templo, que barre a sus mayordo-
mos, pr)cede contra los que hi-
cieron granjeria de su salvación, 
e impone por fin su alta y única 
soberanía. 
Actualmente estamos asistien-
do en España al derrumbamiento 
de bastidores y telones que men-
tían una ficción insostenible por 
más tiempo. Pero ¿habrá sido para 
que recobre la realidad sus fue-
ros, o para levantar una nueva 
escenografía que ilusione a aque-
llos en cuyo deshonor sea cons-
truida? Porque no hay que pensar 
en que la masa enorme que ya ha 
dejado de ser de espectadores 
para convertirse en actores siga 
creyendo en la verdad dé la men-
tira. 
Por de pronto es indudable que 
nos hallamos en el momento en 
que ha terminado una farsa y el 
escenario aparece desnudo de de-
coraciones engañosas. ¿Es un en-
treacto? La voluntad del pueblo, 
el coro que es egoísta de la gran 
tragedia, es la de que una vez 
para siempre hayan terminado las 
suplantaciones y unos trapos en-
chafarinados escondan el verda-
dero fondo sobre el que se agitan 
masas y figuras. 
Realízanse a toda prisa revisio-
nes y reparaciones. Largos, años 
\ han esperado muchos agravios la 
jhora de la justicia. Se habla de 
consultar la voluntad nacional y 
; vuelve a ser reconocido el impe-
I rio de la ley. Bien está desde lúe • 
I g o , y, ojalá dure la verificación 
>del propósito. Sin embargo, ante 
I este rápido cimbio que no puede 
por menos de regocijar a todo 
buen ciudadano, se nos represen-
ta el recuerdo de cómo se ha lla-
mado a los gobiernos liberales 
desde Isabel I I hasta la fecha. Se 
les denominabi los boubí ros , 
porque sus servicios no eran re-
clamados más que cuando se de-
claraban y prendían grandes in -
cendios, que amenazaban devorar 
muchas cosas. Entonces llegaba 
el ministerio liberal, por lo menos 
de nombre, las llamas retrocedían 
cándidamente y acababan por ex-
tinguirse, sin que al fin y al cabo 
hubiese habido eficacia para ello. 
Parecía más bien cosa de ensalmo 
! y conjuro. 
I No ha llegado ahora al poder 
un ministerio catalogado como l i -
I beral, aunque desde luego su obra 
j inicial responde por un momento 
a una conveniente orientación. 
¡Pero viene como liberalizador, 
con lo que también sigue una tra-
dición, pues en la política españo-
la a partir de 1874, han dado a 
veces los conservadores mayores 
pruebas de liberalismo que el par-
tido que ostentaba este marbete. 
La historia no podrá olvidar la 
serie de claudicaciones de Sagas-
ta, aquel funestísimo Sagasta, 
condenado a muerte por revolú-1 
cionario en 1866, y culpable en la . 
Restauración y en la Regencia de j 
tantos intencionados errores en 
mengua de los ideales con que 
llegó al triunfo, que el juicio his- \ 
tórico tendrá que reconocer en él 
a uno de los principales responsa-1 
bles de que España haya llegado 
al estado de cosas en que se vé 
desde hace unos años. 
¿Han llegado una vez más los 
bomberoai llamados a toda prisa, i 
para prescindir de sus servicios i 
tan pronto como el fuego parezca ; 
haber remitido? El juego es tan ! 
! conocido y tan peligroso, que no i 
I puede ser puesto en práctica una ' 
vez más sin el gravísimo peligro 
de que haya sus víctimas prime - > 
j ras entre quienes cometan la im-, 
prudencia de intentarlo. 
La Libertad y la Justicia vuel-
ven por sus fueros después de un 
I prolongado período en que han 
¡ estado ocultas por un tinglado ab-
surdo que ni siguiera tenía la be- j 
|lleza de aquel que escondía las! 
I realidades del pueblo oprimido a I 
los ojos de la adulada emperatriz.! 
La ausencia de ellas por tanto • 
tiempo ha hecho comprender aun | 
a los más refractarios a la com-1 
' prensión, cuán grande es su bien, i 
I que, como todos, no se conoce en j 
la extensión de su valor hasta que i 
no se pierde. Y és ya difícil que ' 
¡surjan nuevos arr'ficips engaña | 
dores porque la voz y las manos • 
del verdadero amo que es el pue-
blo no sólo están alerta sinp que 
han empezado ya su inevitable 
intervención. 
PEDRO DE RÉPIDE. 
(Prohibida la reproducción). 
NotasjniUtares I ANÜNQJQ 
Incorporacióa a filas 
El Diario ofi:ial del Ministerio 
del Ejército de fecha de ayer pu-
blica una circular bastante exten-
sa, relativa a la incorporación a 
filas de los reclutas correspon-
dientes,al reemplazo 1929 que ha-
yan nacido a partir de primero 
de junio de 1908, y todos los que, 
al ser incluidos en el alistamiento 
residían en América, Asia y 
Oceania, cualquiera que sea la fe-
cha de su nacimiento que no se 
hayan acogido al decreto ley de 
26 de octubre 1927. 
El sorteo para determinar el or-
derr-en que los reclutas han de ser 
destinados a los cuerpos de la 
guarnición permanente de Africa, 
compañíá disciplinaria y destaca-
mentos del Sahara, y los Cuerpos 
de la península, B üeares y Cana-
rias, se celebrará públicamente en 
todas las cajas de recluta el día 16 
de marzo próximo, no siendo obli-
gatoria la asistencia de los reclu-
tas, quedando no obstantej auto-
rizados a presenciarlos cuantos de 
estos lo deseen (sin qué ello les dé 
derecho a percibir socorros) y 
también los Ayuntamientos que 
lo estimen conveniente parà nom-
brar en comisionado que oficial-
mente asista al acto. 
Serán eliminados del sorteo los 
que sirven los institutos de la 
guardia civil y carabineros; los 
soldados voluntarios en la actua-
lidad en filas y que hayan ingre-
sado en el Ejército de la Penínsu-
la e islas y en Infantería de Mari-
na en la revista de marzo de 1929 
y anteriores; todos los volunta-
rios pertenecientes a los cuerpos 
de Africa; los cabos sargentos y 
suboficiales: los maestros arme-
ros, músicos y herradores de pri-
mera, segunda y tercera cíese; los ¡ 
paradistas y romantistas aproba-! 
dos para el empleo superior inme-
diato,, y los recluían que tengan i 
concedidos los benefioios por de-
nuncias de prófugos y desertores 
en las condiciones reglamenta-
rias. 
Todos los demás reclutas inclu-
so los que hayan rescindido su 
compromiso como voluntarios 
con menos de dos años de servi-
cio en filas, serán incluidos en 
sorteo. 
En el casó de que algún o algu-
nos reclutas soliciten servir en 
Africa, se les adjudicarán los nú-
Informes Cpmerci^ 
nales España es y ext. y o* 
Ies al d í a , 5 p3Setas ^ ^ 
nes generales,^.Gu ^ P y 
de exhortos.^Comp^N 
Apotecas J > H Í 
g-enerales.-^-Cu 
3 r t o s . - C o 
Fincas 
dada en 
do -Prec iados 6 4 . ^ ^ 
meros uno, dos ele 
se los que hayan o h [ ^ k k 
teadosen tantas unidad N 
aquellos sean. 
Terminado el sorteo, ^ 
nando de este modo el 
relutas que han de i n u t n e servir 
ca y en la Penínsulas ser* Q' 
tinados a los diferentes ^ 
siguiendo estricta mente de 
¡a mayor-el orden n u ^ 1 
sorteo, los nú neros más bal 
Cuerpos de Marruc LGCOS y j0(i 
sigan a la Península y Bu 
Los números más baj 
teo se asignarán a la campaa 
ciplinaria; los siguientes M 
completar el cupo fijado a k J 
tacamentos del Africa accidental 
y el resto a los Cuerpos del k 
chipiélago. 
Los reclutas que les haya co-
rrespondido ser destinados a los 
Cuerpos de la Península e islas,se 
aoncentrarán en Caja losdías'l 
y 27 de Abril próximo en todas 
las regiones y distritos. 
Los que les haya correspondidj 
servir en Marruecos Compañía 
Disciplinaria y destacamentos del 
Sahara, se concentrarán en Caj  
los días siguientes: 
hü día 30 de. marzo los de lase-
gunda región; el primero de abril 
los de la tercera región; el 2 los 
de la octava, el 5 los de la prime-
ra; el 6 los de Baleares; el 7, ios 
de la quinta región; el 9, lo||lí| 
cuarta; el 10, los de la séptimaj 
el 11 los de le sexta región y 
nanas. 
Los viajes necesarios parali 
concentración en las Cajas será! 
por cuenta del Estado, siendo» 
corridos los reclutas que sa 
de sus casas hasta eldíaquevej-
fiquen su presentación al jeíe(i5 
la caja, con 1'25 pesetas y duraD-
te el tiempo que están en U ] 
hasta su alta su Cuerpo ^ 
percibirán dos pesetas dianas 
gadas por la citada caja. 
M A T A D E R O P Ü B L K 
REBES sacrificadas para el consumo de la capital, on oí d í a de hoy. 
T A B L A j C R O S 
Lea usted 
E L MAÑANA 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
José Murria.. . . . . 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . ...... . 
Clara Paricio 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Oiego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
3imona Jar que 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 2 0 15 5 2 
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P A G I N A S D E L A V I D A 
p E M A S I A D O T A R D E 
ochidos palabras que opri-
^ . 1 corazón como dos losas. 
S^on fatalistas, desesperanzado-
^mediables. 
gustiosas que el torcedor 
ras, irremediables 
Tan anw 
I rausan en ánimos generosos 
fesforzados tienen un dejo de los 
edios eternos de la tristeza sin posible consolación. 
.Demasiado tarde, 
Y sin embargo, los católicos 
.os vamos acostumbrando a pro-
nunciar esa frase embnujáda, sin 
que sus sílabas nos abrasen los la-
bios, ni su sentido nos cubra de 
vergüenza, ni su eco nos paralice 
.el alma en súbito terror: 
¡Demasiado tarde 1 
Hace no poco tiempo que ios hi-
jos de Dios nos hemos dejado 
arrebatar nuestras banderas y 
mucho de lo que hacemos es co-
mo forzados por la necesidad. 
En lo político, en lo económico, 
en lo social, vamos a la zaga de 
nuestros enemigos, siguiéndoles 
los pasos, queriendo reconquistar 
posiciones que eran nuestras, 
muy nuestras, y que tal vez no re-
cuperemos más. 
Y así, cuanto de bueno y sano 
y sugestivo ofrece el sindicalismo 
a las masas obreras, hambrientas 
de justicia, es de origen cristiano, 
tan cristiano que la médula de es-
te ideario de revolución y de pro-
selitismo esta acaso encerrada en 
algunos versículos del Evangelio, 
& los actos de los Apóstoles y de 
Epístolas de San Pablo. 
Es que los hijos de las tinieblas,. 
mas avisados y despiertos que los 
ni^de la luz. han sabido extraer 
^ltigo de la doctrina santa y re-
^ntora para cometer el sacrilegio 
e mezclarlo a errores y perfidias 
í e i ^ 
ml^r™*^^tesoro tan SPlé"dido como inagotable, los 
poseedores de esa doctrina tan 
fecunda como generosa, nos con-
tentamos con permanecer embe-
bidos en nuestros místicos ensue-
ños y con justificar nuestra pere-
za con la estúpida irase: ¡Dema-
siado tarde! 
Estos días, un importante nú-
cleo de obreras de cierta ciudad, 
de labor selecta, de aptitudes feli-
ces, se ha constituido en sindica-
to... de los otros. 
Hubo quien con bastante ante-
lación pudo ganar a esas cuantas 
muchachas y unirlas en sindicato 
profesional católico. 
Se pensó en ello, se trató, se 
consultó y por fin no pareció opor-
tuno el asociarlas por entonces en 
cristiano. 
Y ahí están asociadas ya en so-
cialista. 
¡Y pensar que cuanto piden en 
las bases presentadas a los patro-
nos podían haberlo solicitado, 
exigido en toda justicia, desde 
nuestro campo, y mucho más! 
Lamentándolo mucho, sintién-
dolo en el alma, buscando tal vez 
una fórmula aquietadora de su 
pasividad, ha habido quien con-
templando éste nuevo retoño de 
sindicalismo femenino ha suspi-
rado: 
— i Hemos llegado demasiado 
tarde! 
¿Por qué? ¿por qué? 
Y así en todas las cosas; y des-
pués los católicos a trabajar a re-
molque de nuestros contrarios, 
con la desventaja de las posicio 
nes cedidas, con la incertidumbre 
de si se logrará algo, con el te-
mor de ser los eternamente de-
rrotados, con el alma amargada 
por el pesimismo de las dos ver-
gonzosas palabras: ¡Demasiado 
tarde! 
J .LEBRUN. 
C a s a d e M u e b l e s ~ | 
Calle de San Francisco, 2 ^ 
0 SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA- I I 
1 ; SES' PRECIOS Y CONDICIONES. 1 1 
l|l SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 11 
0 PRECIOS SIN COMPETENCIA 11 
A m a r i o s de luna a 165 0 
1 618 S3UaS tapizadas, 500 pesetas. 11 
^ Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL I' 
Los cultos de la 
semana 
Día 16 de febrero.—Domingo 
de Septuagésima, llamado así por 
ser el séptimo que precede al de 
Pasión, en el cual la Iglesia co-
mienza a usar el color morado y 
suspende el canto del Aleluya, en 
señal de penitencia a la que invi-
ta a los fieles todo el tiempo de 
Cuaresma. 
Hoy nos presenta la Iglesia la 
consideración de la parábola de 
los trabajadores de la viña del 
Señor, que es nuestra salvación, 
a cuyo trabajo nos invita a todos, 
y por su bondad [así como ha in-
vitado a los hombres desde el 
principio del mundo y los invita-
rá hasta el fin, así podemos espe-
rar que a nosotros que nos ha in-
vitado desde nuestro nacimiento 
nos invitará hasta el momento de 
nuestra muerte. Pero, ¿cuándo se-
rá éste? ¿No lo sabemos?, pues no 
nos fiemos, y fiados con exceso en 
la infinita misericordia de Dios, 
nos suceda que los últimos llama-
dos sean primeros en el día de la 
cuenta, esto es, antes que nos-
otrosque fuimos llamados desde 
nuestro bautismo. Cooperemos a 
la gracia y con ella trabajemos sin 
descanso, para lograr el día de 
nuestra muerte el denario del cie-
lo que el Señor nos promete. 
El oficio es el propio de este 
domingo, segunda clase, y el ofi-
cio semidoble y color morado. 
En la Catedral, domingo de 
Minerva con sermón y procesión 
claustral. Santos Faustino, Julia-
na y Porfirio. 
En Santa Teresa, el domingo 
tercero de San José. 
Día 17.—Se reza del oficio de 
Feria segunda con rito simple y 
color morado. La huida de la 
Sagrada Familia a Egipto. Santos 
Teodosio, Donato y Secundiano. 
Día 18. —San Simeón obispo y 
már t i r , con rito simple y color 
encarnadOo Santos Claudio, Lu-
cía, Silvano, Frúctulo y Fia vía-
no. 
Día 19. —Se reza el oficio de la 
feria cuarta con rito simple y co-
lor morado. Santos Gabino, Pu-
blio, Aurelio y el beato Aivaro de 
Córdoba. 
Día 20.—El rezo de feria quinta 
como el día anterior. Santos Sil-
vano, Nilo, Eleuterio y Euquerio. 
Día 21.—Se reza de feria sexta 
como los anteriores. Santos Seve-
riano, Fortunato, Sivicio, Servu-
lo y Pertevio. 
Día 22.—Vigilia de San Matías, 
anticipada, por el domingo y de la 
que se canta la Misa con color 
morado después de Nona. 
El rezo es de la Catedral de 
San Pedro en Antioquia con con-
memoración de San Pablo, el rito 
doble mayor y el color blanco. 
Santos Papias, Abilio, Pascasio, 
Aristión y Santa Margarita de 
Cortona. 
La ignorancia religiosa 
L a Hoja Parroquial es un 
remedio eficaz 
No son para dichos los estragos 
que produce la plaga de la igno-
rancia religiosa en nuestra patria. 
El racional obsequio a la fe que 
preconiza el apóstol San Pablo, 
no reza con la inmensa mayoría 
de los católicos españoles, los cua-
les practican los preceptos de la 
Iglesia por costumbre, más que 
por convicción, y es evidente 
que la Religión así profesada, 
apenas puede resistir el menor 
embate de la revolución. 
Rusia, el pueblo de más prácti-
cas religiosas que existía en el 
planeta, pero prácticas rutinarias, 
no ha opuesto, no pudo oponer el 
menor obstáculo a la avalancha 
voichevique. 
No creemos que ocurriese otro 
tanto en nuestra patria, pero la 
impresionabilidad del carácter es-
pañol, sin el contrapeso de la Re-
ligión, nos hace propicios para 
aceptar las más radicales innova-
ciones cuyas consecuencias la-
mentaríamos amargamente. 
Sordo debe ser quien no haya 
escuchado la facilidad con que 
hombres de las más arraigadas 
ideas conservadoras antes de la 
Dictadura, hablan ahora con la 
mayor naturalidad de radicalis-
mos e innovaciones que para lo 
porvenir, están dispuestos a acep-
tar, aunque con ello se compro-
meta la estabilidad de la monar-
quía que, en nuestra patria, lo 
atestigua la experiencia secular, 
es la mejor garantía de la Reli-
gión y del orden social. 
El amor propio herido, la vani-
dad no satisfecha, el menor revés 
en lo que consideraban como una 
profesión antes de ahora, la polí-
tica, cual si el régimen de la na-
ción hubiese de estar constante-
mente supeditado a ellos, ha sido 
bastante para que se dispongan a 
echarlo todos por la bordan expo-
niendo a los mayores peligros los 
sacratísimos intereses religiosos 
que, de estimarles cual es debido, 
debieran anteponerles a otro cual-
quiera, por importante que fuese. 
Lo que no se conoce bien, ni se 
ama, ni se defiende como se debe 
y eso ocurre con la Religión, en 
nuestra patria. 
Todos lo as se observa en 
multitud de leblos que muchos 
individuos s alejan del templo, 
al temer que sean alejados de la 
intervención municipal, supedi-
tando a una concejalía, las prácti-
cos religiosas. 
No exageremos en lo apuntado; 
la experiencia así lo enseña. 
A todo trance se impone la di-
vulgación de las enseñanzas cris-
tianas, y, como son relativamente 
pocos los fieles que a escuenar la 
palabra divina, medió oficial de 
propagarlas, estimamos que, de 
momento, no existe otro recurso 
más eíic.iz que la Hoja Parroquial. 
Así lo reconoció el último con-
greso de la Buena Prensa, cele-
brado en Toledo, una de cuyas 
conclusiones está enderezada a 
estimular la publicación de la Ho-
ja, en todas las parroquias de Es-
paña, encarecimiento que no ha 
caído en saco roto, toda vez que 
existen diócesis, en que se repar-
te en todos los templos, y no fal-
tan Prelados que la dirigen per-
sonalmente. 
La Hoja Parroquial por su ca-
rácter apolítico y por la multitud 
de nombres de feligreses que un 
día y otro inserta en la sección 
del movimiento de la parroquia, 
es respetada por todos y leída por 
los más. Mediante eWa, se lleva 
gratuitamente a domicilios el co-
mentario evangélico y la explica-
ción catequística, y durante la 
semana siempre quedan unos mi-
nutos, para ser leída. 
El menos observador, por la 
cultura de los fieles fácilmente 
adivina las parroquias donde la 
Hoja se publica. 
La experiencia lo enseña. Con-
tra la ignorancia religiosa, la Ho-
ja Parroquial es un remedio efi-
caz. , 
ELÍAS OLMOS. 
J O S E M A E S T R E 
W A T E R JAL ELÉCTRICO 
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EL LIBERAL 
Una medida que no benefi 
ciará a los consumidores 
No nos explicamos el alcance 
de la medida adoptada por el Go-
bierno en relación con los Con-
sorcios de la carne y del pan, al 
trasladar la Junta provincial de 
Abastos la autoridad que antes 
ejercía sobre ambos la Dirección 
general de Comercio y Abastos. 
Porque, entre todas las peticio-
nes que se habían dirigido al Go-
bierno, por elementos interesa-
dos, ya por la Prensa, no figura-
ba este arbitrio, que no sabemos 
pueda tener influencia para que 
la carne en Madrid abunde, sea 
de mejor calidad y se venda a 
mejor precio, ni para que la in-
ria panadera, que disfruta 
. - monopolio, realice la concen-
íración industrial y emplee me-
joras en la elaboiación del pan. 
L A LIBERTAD 
La verdadera revisión 
Aunque no viejos, tenemos ya 
una cierta experiencia para saber 
a qué atenernos en nunto al ori-
gen, desarrollo y verdadero signi-
ficado de todos esos lamentables 
episodios de la vida del viejo ré-
gimen, viciosísimo, tradicional en 
España. 
Por esto y por otras mil razo-
nes, que no son por dichas hoy, 
es por lo que hemos patrocinado, 
con todos nuestros entusiasmos y 
con una fe jamás sobre pujada 
por nadie—¡y eso que no éramos 
de los más optimistas!—,el mo-
mento político que ha congulado 
en la petición de Cortes Consti-
tuyentes. 
L A NACIÓN 
El estatuto Municipal y el 
Provincial 
La obra es de los hombres y es 
de la ley. El Estatuto municipal y 
el Estatuto provincial han permi-
tido un desenvolvimiento mara-
villoso de las Hiciendas localeo. 
¿Van a suprimirse los Estatutos?, 
pregunta un periódico... ?Van a 
suprimirse?... Ellos crearon, con 
las Comisiones permanentes, el 
gobierno responso ble, hiriendo en 
los morros al g zapo retórico; die-
ron vida al réoimen de carta; des-
tacaron la autonomía; dejaron 
articuladas las únicas normas a 
que debe sujetarse la normalidad 
jurídica. ¿Retoques?... Pueden ser 
con venientes. Incluso la experien-
cia los habrá aconsejado. Pero 
¿suprimirlos?... ;Es qne hay posi-
bilidad de cotejarlos, desde nin-
gún punto de vista, con las anti-
guas leyes?... 
Denuncias 
Han sido denunciados: 
Fernando Funes Alcober, Juan 
Dorda Rebullida y Francisco Re 
bullida Grau, de Torrevelilla, por 
infracción a la Ley de caza y En-
rique Pérez Castellano, de Te-
ruel, por infracción al Reglamen-
to de circulación urbana e inter-
urbana. 
G A C E T I L L A S 
La temperatura de hoy ha sido 
más benigna apesar de haber ne-
vado esta mañana. 
La columna termométrica sola-
mente descendió a 3 grados bajo 
0 y el barómetro permanece esta-
cionario. 
El próximo lunes darán prin-
cipio las obras de replanteo pai a 
la construcción del nuevo Mer-
cado. 
A l siguiente día, el martes, co-
menzarán las del Matadero. 
Y dentro de la misma semana 
se harán las pruebas para empe-
zar el Alcantarillado. 
Leemos en «Heraldo de Caste-" 
llón»: 
«Vuelve la agitación en el seno 
del Colegio Médico y es natural 
el caso, restablecida la normali-
dad política. 
Nos dicen que se ha presenta-
do al presidente del citado Cole-
gio una solicitud firmada por nu-
merosos médicos pidiendo la ce-
lebración de Asamblea a fin de 
que esta pueda reflejar sin presio-
nes del poder la verdadera volun-
tad de los médicos de la provin-
cia.» 
También entre muchas, médicos 
de la provincia de Teruel, y de la 
misma capitar, late esa agitación 
que no tardará en exteriorizarse. 
La conferencia que había de 
darse mañana a las once y media 
en el domicilio de la Juventud 
Católica, sobre el «Círculo de Es-
tudios», ha sido aplazada para el 
inmediato, domingo, día 23, por 
haberse tenido que ausentar don 
Luis Alonso, encargado de pro-
nunciarla. 
SE NECESITA UN AMA para 
criar en Teruel en casa de los pa-
dres del niño. Rizón, en esta Ad 
ministración. 
Después de la reunión que ce-
lebraron en Valenoia los propieta-
rios y cultivadores de arroz, se 
puede dar como muerto el Con-
sorcio arrocero. 
Mañana estarán abiertas al pú-
blico: 
I Las panaderías, de los señores 
San Juan y Martín (Miguel). 
j Los estancos, de las calles de 
Costa, San Juan y San Francisco. 
i Y las farmacias, de la señorita 
i Salvador y señor Cordobés. 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
DESPACHAMOS correo y 
flete. Pequeñas encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, preguntas, 
cyalesquier molestias, etcé-
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios módicos. Datos comer-
ciales, industriales, educa-
cionales y particulares de 
los Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dólares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Y. 
Lleçó de Valencia el médico-
odontólogo don Manuel Vi^én. 
— D ó a luz felizmente una her-
mosa niña la distinguida esposa 
del teniente fiscal de esta Audien-
cia don Luis Garría del Moral. 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan en perfecto esta-
do de salud. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra enhorabuena. 
— Saludamos a don Pablo Pérez 
que, en compañía de su señora 
doña Trinidad Jimeno, llegó de 
Pola de Tena. 
— Casi restablecido de su dolen-
cia, hemos visto ya haciendo su 
vida normal al funcionario de es-
te Servicio Agronómico don Tir-
so Ortubia, a quien saludamos. 
~ En viaje de servicio llegó de 
Mora de Rubielos el capitán de la 
Guardia civil don Luis Tío. 
— De paso para Madrid, llegó de 
Castellón, con su señora, don Luis 
Colomina. 
— Pasó el día en la capital el pre-
sidente del Colegio oficial de Ve-
terinarios don Joaquín Terol. 
— Hállase en Teruel el teniente 
coronel, ayudante del gobernador 
militar de Valencia, don Martín 
Iturrioz Aulestía, que vino a pa-
sar unos días con sus hijos los se-
ñores de Serrano (don Pascual). 
— Sigue en el misme estado de 
gravedad la esposa de don Lau-
reano Fallado. 
También se encuentra en esta-
do no satisfactorio la señora de 
don Fermin Rodríguez. 
Nos alegraremos de su mejoría. 
— Hállase un poco mejor de su 
enfermedad don Arturo Neira. 
Celebraremos su total restableci-
miento. . 
— Continúa guardando cama el 
funcionario de este Ayuntamien-
to don Ambrosio García. Cele-
braremos su meioria. 
— La niña María Luisa, hija de 
don Turno Serrano, encuéntrase 
más aliviada en la enfermedad 
que padece. 
Nos congratulará que esté com-
pletamente bien. 
I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A 
Círculo Mercantil 
Extraordinarios conciertos los 
domingos y días festivos de once 
y media a una de la tarde, hora 
del Vermout. 
Se pone en conocimiento de to-
dos los que deseen tomar el legíti-
, mo CINZANO Y BLANCO CIN-
ZANO, con aperitivos de varias 
I clases, que se les obsequiará con 
¡un número del naevo Concurso 
I que ha abierto la CASA CINZA-
NO para el año 1930. 
QOBIERNO CIVIL 
NOTAS VARIAS 
Se autoriza a los alcaldes de 
Bronchales y Villalba Baja para 
que, guardando las prescripciones 
legales, procedan al envenena-
miento de los animales dañinos 
que pululan por los montes de 
sus respectivos términos munici-
pales. 
Se autoriza para celebrar una 
reunión el día 23 del corriente al 
presidente de la Sociedad de So-
corros ivxutuos de Cast^lserás. 
La «Gaceta» publica una R. O. 
C. de la Presidencia del Consejo 
de Ministros disponiendo se man-
tenga la vigencia de la R. O. de 
21 de febrero relativa a las fiestas 
de Carnaval, limitándose éste a 
los domingos de Carnestolendas y 
Piñata. 
El temporal de 
Servicios restah, 
cides 
El comandante del Dü 
Guardia civil de Altamb!*0^ 
nica a este Gobierno civil ^ 
hiendo desaparecido el t qUí% 
de nieves se han r e s t a b l í 
servicios de autonióvile^ S 
E C O S 
T A U R I N O S 
Ha sido propuesto candidato 
para la elección de delegado de la 
Confederación del Magisterio en 
esta provincia el maestro de Tor-
tajada don Félix .Ayora. 
Los opositores de Valencia a 
ingreso en el Magisterio, han 
transmitido el siguiente telegra, 
ma: 
«Excelentísimo señor ministro 
de Instrucción pública.—Madrid. 
Reunidos opositores ingreso Ma-
gisterio Normal Valencia suplid 
can a vuecencia que igual que pri-
meros ejercicios escritos dígnese 
hacer públicas calificaciones tres 
últimos ejercicios antes que aper-
tura plicas para mayor garantía 
justicia.—La Comisión.» 
El día 23 se celebrará en la pla-
za de Toros de Jerez de la Fronte-
ra un festival a beneficio de la 
Colonia Escolar Obrera de aque-
lla localidad, 
Chicuelo, Marcial, Gitanillo de 
Triana, Barrera, José Bienvenida 
y el Niño del Matadero despacha-
rán ganado de don Francisco La 
Chiba. 
Sánchez Mejías rejonear^ un 
utrero. 
Para celebrar en Toledo el día 
del Corpus ha quedado en firme 
el cartel siguiente: 
Cuatro toros de Veragua y otros 
tantos de Cruz Conde para Nica-
nor Villalta, Armillita-chico, Fé-
lix Rodríguez y Cagancho. 
La afición de Valencia continúa 
en expectación. Don Francisco 
Mora ha dado cuenta de sus ges-
tiones por Madrid y Sevilla. 
Resulta que el veto impuesto 
por la Asociación de Matadores 
ha entorpecido la gestión del se-
ñor Mora, que solamente cuenta 
con el ganado y con Barrera y 
Bienvenida. 
Espera ultimar inmediatamente 
las corridas de mai zo. 
ZOQUETILLO. 
Comisaria de 
Vigilancia 
Ha comparecido en esta Jefatu-
ra <rl vecino de Teruel Rafael Cí-
vera Calpe denunciando a su 
convecina Emerenciana Fuertes 
(a) Jalea, por maltrato de palabra. 
La denuncia fu¿ puesta en el 
Juzgado municipal. 
Comerciales 
En los mercados extra ni 
mejorado la cotización d?!"0^ 
ranja y con la merma qUp S 
fndo la cosecha de presw^ 
que continúe el alza ^ ^ 
Lo exportado hasta el H,-
vía marítima, es de 6 22uSPor 
jas contra 3.292,360 el nain ^ 
La suspensión del d e c ^ ^ 
obligaba a cambiar i n m ? . ^ 
mente los cheques d e m S ^ 
tranjera, ha producido buen ^ 
Continúa muy flojo el n r e o i . , 
a cebolla. En los c i n t r o ^ S 
tores el precio de dos y tm, I 
les es el corriente, pero co i -
cas transacciones, porque los!' 
pradores se resisten. Lo exoom1 
do es: 1.199.348 cajas y ^ 
1.136.87/, respectivamente el año 
último. 
s u c V s o r 
Al Jugado 
Ha sido denunciado al Juzgado 
de InstruccióQ Casimiro Arribas, 
vecino de Teruel, por causará 
siones en la región inguinal a 
Constantino Cortés (a) latino. 
¡ El suceso ocurrió ayer en la es-
I tación. 
I Fué 11"v ido el herido al Hos-
; pital de Nuestra Señora de la 
Asunción, donde le calificáronlas 
lesiones de pronóstico reservado, t 
i —MÍ^^^BB————— 
Nota oficiosa del 
Consejo 
Dice así: 
«El Consejo se ocupó de la de-
signación de gobernadores, que-
dando ^confeccionada la corres-
pondiente lista, que será sometida 
por el presidente a su majestad. 
También se ocupó el Consej8 
de la situación de los obreros, 
acordándose que por la Alcalá 
se formen las correspondientes 
listas de petición de trabajo, y*6 
impida toda manifestación p u ^ 
ca que pueda tender a la perW a' 
ción del orden con este motiv^ 
Instrucción Pública. - Se P 
puso a don José Rimón M 
para representante oficial de 
nisterio en el Congreso de Aiq 
ológía de Argel. t0. 
Se designó también a ¿ ^ 
nio Ballester para d e i e g ^ 
i este ministerio en el ConX 
Sociedades Americanas burgo. w ^ eies* Traba jo . -Sed iócuenU.^ 
tado de los trabajos 1 ci3 
para una negociación c o ^ . ^ . 
sobre protección de le* 
tes. 
Fomento.-Se apro 
s. 
Economía. —Se w 
bar011 
expendientes. 
correspondiente real 0^ *{é 
t e g r a n d o a s u c ^ 
de la Escuela de 1 f ^es ^ 
dustrialesadonjuan 
sada.» 
j3 febrero_^ _^ : 
f ¡ ¡ > 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
¿ 1 0 ^ i i É i [ i i n i ! ¡ m i u » f m m i M m l n la i ü f a n m 
Bh CONSEJO DE 
ANOCHE 
Madrid, 15.-E1 consejo termi 
, 5 a las dies-
el A la salida, 
como ya anunciamos 
Í
vación r^ e Ayuntamientos y Di-
putaciones, estudiado de nuevo 
, en el Conseio de esta noche, pare-
! ce que ha quedado ya completa-
mente terminado, y que las esca-
general Marzo gisimas modificaciones que en él 
que 
dijo 
estaba 
se han introducido son pequeñas 
ultimada la lista de los g-o- y sólo afectan al detalle, pues la 
fórmula es la que dimos días pa-
sados. 
Desde luego, tanto los alcaldes 
como los presidentes de las Dipu-
taciones, serán nombrados por 
real orden. 
^Aña^^q^e hoy acudiría a Pa-
general Berenguer para 
nmeterla a consulta de don A l -
fonso, y acaso a la salida se hicie 
fa pública. 
También manifestó que proba-
. / ^ n t e firmaría el monarca el EL ATAQUE DE LOS 00-
.L-Pto de renovación de Ayun- MÜNISTAS A LA B H I A decreto 
ientos y Diputaciones. , 
Esta renovación se verificará 
el día 25; la de Ayuntamientos, a 
las diez de la mañana; las de Di -
putaciones, a las doce, y el día 
26( se verificará la toma de pose-
sión.* 
A M P L I É ION I N F O R M A -
TIVA D E L CONSEJO 
Madrid, 15 —Durante el Con-
sejo de anoche se habló de la cri-
sis del trabajo exponiendo el pre-
sidente el deseo de que los nue-
vas gobernadores hagan investi-
gaciones en sus provincias para 
Sab^ r quiénes lo necesitan verda-
deramente, pues parece que entre 
esos obreros sé han mezclado ele-
mentos extraños, que intentan to-
mar como b ise para sus desig-
nios la situación crítica por que 
-atraviesan los obreros. 
Después se habió de la combi-
nación de gobernadores, que fué 
lo que invirtió más tiempo, pre-
sentando el general Berenguer la 
lista formada, que los ministros 
aceptaron. 
Para los nombramientos no se 
ha tenido en cuenta ni el matiz 
político ni el social, persiguién-
dose únicamente armonizar todas 
DE YEN 
París, 15. —Por el ministerio de 
Colonias se afirma que según la 
encuesta llevada a cabo los comu-
nistas son los responsables de lo 
ocurrido en la Bdhía de Yen. 
Reina tranquilidad en todo el 
Tonkín, y la policía ha practica-
do numerosas detenciones. 
También hace saber que al mis-
mo tiempo que era atacada 1 a 
Bahía de Yen, era atacado un 
puesto de tropas en Yung Hoa. 
Hubo varios muertos y heridos, 
pero las fuerzas indígenas no su-
frieron pérdida alguna. 
Las últimas informaciones con-
firman que en la Bahía de Yen 
sólo desertaron algunos tiradores 
indígenas. 
No es cierto, como se dijo, que 
se hubieran sublevado dos com-
pañías. 
LAS REINAS REGRESAN 
A SUS CASAS 
París, 157—Han vuelto de su ex-
cursión a la Costa Azul las reinas 
de la belleza europea. 
LA CONFERENCIA 
NAVAL 
las tendencias políticas; pero pre- Peris, 15.-«Le Matín», refi-
dominó el acuerdo de no nom-'riéndose a la Conferencia, pide 
brar a ninguno que represente in q ue los delegados franceses insis-
tan en reclamar la conclusión de tereses de política local. 
LOS NUEVOS GOBER-
NADORES 
Madrid, 15, - Hasta las seis de 
«sta tarde no se conocerá la lista 
<te los nuevos gobernadores o un quedará demostrada la insuficien-
un compromiso en que todas las 
potencias se obliguen a empren-
der una acción común contra toda 
potencia agresora. 
«Si esto no se losfra—añade — 
cia de todos los pactos firmados, 
y por ello Francia no debe ceder 
ni una sola tonelada de su pro-
grama naval». 
EN TORNO A L GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
avance de ella 
Los ministros se han mostrado 
n^y ^servados sobre este asunto-
bln e^bargo, parece que hay 
puridad respecto a los de Teñe-
r i£ Las Palmas y Granada. 
Tiado d 61 prirner0 ha sid0 desig-
LasVi11'11™ ^osé Alonso; Para París, 14.-Se ha rumoreado 
mas Cj as' áon Francisco Ar- que la estancia de Primo de Ri-
Bduard^l'/ f*™ Granadai don vera en París obedecía a un de-
Se sabe an V ' El ^ 3 " 0 «L'Intransigeant» lo 
director d* G , I Atienza» desmiente de una manera categó-
^mbradn T lfTlparciaU. será rica. 
m ^ e de pTntervnadd0r, Pr0bable-1 ^ comió el ex ^ t a d o r con 
ministro nn. H • 1 E L M A R I S C A L P E T A I N Y el señor Qui-
^ h e la esnl ? *es™™™ ésta ñones de León. 
ñante unos distintivos de la Me-
dalla Mtl i t i r de Francia, conde-
I coracióa que el último posee. 
i A poco de entrar en el estable-
I cimiento llegaba, por azar, el ma-
i riscal Liautey. 
! Primo de Rivera y el ex resi-
dente de Marruecos francés cam-
biaron cordiales frases. 
Liautey pidió a su interlocutor 
noticias de los Rey«s de España. 
Primo de Rivera usará alterna-
tivamente en la solapa, durante 
su estancia, que, según sus cálcu^ 
los de momento, se prolongará 
hasta la primavera, los distinti-
vos de la Legión de Honor y la 
Medalla Militar de Francia. 
Por la tarde ojeó rápidamente 
los periódicos de España, cuya 
lectura había interrumpido desde 
que salió de Barcelona, y despa-
chó la correspondencia recibida 
I en París, ya pidiéndole colabora-
ciones o intervius, ya ofreciéndo-
1 le agasajos privados. 
DESPACHO REGIO 
Madrid, 15.—Et presidente des-
pachó con su majestad. 
A la salida dijo que la firma ha-
bía sido muy larga. 
Entre los decretos firmados fi-
guran los de sustitución de Ayun-
tamientos y Diputaciones. 
También ha sido terminado el 
decreto de disolución de la Asam-
blea Nacional. 
De los gobernadores—añadió— 
nada todavía. 
i Acaso a las seis de la tarde po 
: damos dar un avance. 
AUDIENCIA REGIA 
• Madrid, 15.—El rey recibió a 
los generales Goded y Mola. 
— El príncipe de Asturias fué 
cumplimentado por el capitán ge-
neral de la 7.a región, el teniente 
general don Federico Berenguer 
y el ex director de Seguridad don 
Pedro Bazán. 
DICE EL MINISTRO DE 
JUSTICIA 
Madrid, 15.— Contestando a los 
periodistas, manifestó que aun no 
h i sido designado el nuevo direc-
tor de Registros, ni tampoco el de 
Prisiones. 
Con relación a este último Ccir-
go, y aludiendo al señor Bethan-
court («Angel Guerra») dijo que 
cuando el río suena... 
VISITAS 
Madrid, 15. — El ministro de 
Fomento recibió al ministro de 
Justicia y al ex ministro señor A l -
modóvar del Valle. 
El de Economía, al marqués de 
Frontera y una representación de 
ganaderos españoles. 
El de Gobernación, al alcalde de 
Madrid, y a los directores gene-
rales de su departamento. 
L A HUELGA DE 
SAGUNTO 
Madrid, 15.—Continúa normal-
mente con tendencias a solucio-
narse. 
Sólo hay de los obreros de car-
ga y descarga, unos 300 sin tra-
bajo. 
El incidente con el 
general Qu^ipo 
del Llano 
especie del nombramien-
conde de San Luis para 
to del 
Çl^rAurelio 
CUantoal decreto de reno 
El mariscal le condujo luego al 
hotel en su auto; pero en el tra-
yecto le invitó a descender* ante 
una tienda de artículos militares, 
pues quería regalar a su acompa-
I LA EXTENSIÓN DE LA 
AMNISTÍA 
I Madrid, 15.—Preguntado el se-
ñor Estrada que si los beneficios 
de a amnistía comprendían a los 
Cuerpos de Vigilancia y Seguri-
dad, contestó que no. 
j Pero añadió: 
j Sin embargo, dada su ampli-
! tud, es de suponer que si los in-
teresados presentan una solicitud, 
sea bien acogida. 
CESE 
Madrid, 15.—Ha sido firmado 
el cese del general Berenguer co-
mo jefe del Cuarto Militar del 
Rey y comandante general de 
Alabarderos. 
UNA CARTA DEL HIJO 
DEL GENERAL PRIMO 
DE RIVERA 
Madrid, 15.—'Ha circulado por 
Madrid una carta impresa, que 
lleva el membrete «José Antonio 
Primo de Rivera.—Abogado.» 
La citada carta está dirigida al 
presidente del Consejo de minis 
tros y redactada en térmicos res-
petuosos. 
En ella se da cuenta del inci-
dente ocurrido días atrás con el 
general Queipo del Llano. 
Comienza reproduciendo una 
carta dirigida por éste a su tío 
don José Primo de Rivera, en la 
que dice que habiendo llegado a 
su conocimiento que, con ocasión 
de su pase a la reserva, decretado 
por el Gobierno de la dictadura, 
el señor Primo de Rivera (don Jo-
sé) había dicho: «Ha sido castiga-
do ese chulo; la dictadura no to-
lera chulos», pregunta si está dis-
puesto a mantener estas palabras 
ahora. 
El hijo del ptesidente, después 
de reproducir esta carta, rechaza 
por totalmente inexactas las pa-
labras que se atribuyen a su tío y 
dice que, en vista de esta actitud 
del general Queipo del Llano, fué 
a su domicilio, donde le dejó una 
tarjeta pidiéandole una entrevista. 
Recibió una nota del general 
citándole para las siete de la tar-
de al Lyon d'Or. 
. Acudió a la indicada hora, y el 
general no se presentó. 
Como alguno de sus compañe-
ros le dijera que el citado general 
tiene por costumbre ir allí a eso 
de las nueve, volvió a esa hora 
esta vez acompañado de su her-
mano Miguel y de su primo San-
cho Dávila, con la consigna, que 
desde luego no era necesario ha-
cerla, de no intervenir mientras 
no tomasen parte en el incidente 
otras personas distintas que la 
del señor Queipo del Llano. 
Ya en el café y una vez identi-
ficado el general por medio de ua 
camarero, pues ninguno de los 
hermanos Primo de Rivera le co-
nocía, se dirigió a él, y mostrán-
dole la carta le dijo si la recono-
cía como suya. 
El general contestó afirmativa-
mente, al mismo tiempo que de-
volvía la carta, que por esta cir-
custancia obra nuevamente en 
poder del señor Primo de Rivera 
y entonces éste le dió una bofeta-
da. 
El general, no obstante ser de 
una estatura más elevada y más 
robusta que la de don José Anto-
nio Primo de Rivera, enarboló un 
bastón grueso y con nudos al mis-
mo tiempo que se situaba a Una 
honesta distancia. 
Intervinieron luego otros indi-
viduos con el general, lo que mo-
tivó entonces la partxipación en 
el incidente del.hermano y primo 
de don José Antonio y se genera-
izó la lucha.. 
El repetido don José Antonio 
logró desasirse de los que le su-
jetaban, acosta de perder el ga-
bán, y llegando a donde se halla-
ba el general, volvió a propinarle 
otra bofetada, que le hizo caer al 
suelo y casi perder el conocimien-
t 0 -
Termina la carta en éstos o pa-
recidos términos: 
Y ahora, excelentísimo señor, 
voy a hacer una advertencia a 
vuecencia y a proporcionarle una 
noticia. 
La primera es que, no obstante 
el tiempo transcurrido, el general 
Queipo del Llano no me ha pedi-
do todavía nna reparación a las 
dos bofetadas que le di, y la otra 
es que, acordándose de que tanto 
mi hermano Miguel como mi pri-
mo Sancho Dávila son oficiales 
de complementot quiere derivar 
hacia ellos la responsabilidad del 
incidente, siendo así que ellos no 
intervinieron sino para repeler la 
agresión de los que acompañaban 
al general y que el único que pegó 
a éste por dos veces, y de ello doy 
mi palabra de honor, fui yo. 
Telegrama a los 
capitanes genera-
les de región 
Por el conde de Xauen como 
ministro de la Guerra ha sido di-
rigido a los capitanes generales 
de región el telegrama siguiente: 
«Debe V. E. recordar sus su-
bordinados y encarecerles exacto 
cumplimiento a r t í c u l o 28 ley 
constitutiva E j | é rc i to , artículos 
300 y 329 del Código Militar v i , 
gente, que p r o h i b e militaren -
cualquiera que sea su situación y 
destino, asistir ni tomar parte en 
actos o reuniones áe carácter po-
lítico, así como exponer su opi-
nión en encuestas iniciadas por 
Prensa y en las que se soliciten 
opiniones de la misma índole, sin 
más excepción que las disposicio-
nes vigentes establecen para loa 
diputados y senadores.» 
rHgiBa 6 
Observación y adverícncia 
de A B C 
L a actitud del se-
ñor Sánchez 
Guerra 
El diario A B C dice: 
«El Sol recoge de nuestras co-
lumnas la afirmación de que el 
señor Sánchez Guerra opinará, 
en su discurso, cómo no hay ne-
cesidad de Cortes constituyentes, 
pues las ordinarias tienen sobera-
nía y suficiencia para todo, inclu-
so para un cambio de régimen; y 
la transcribe porque « A B C debe 
de estar bien intormado». Procu-
ramos estarlo siempre, corno lo 
procura el colega; pero no tene-
mos en este caso ninguna fuente 
privilegiada de información; ya 
es sabido que el señor Sánchez 
Guerra se mantiene hermética-
mente reservado, aun con perso-
nas de su mayor afecto, según pa-
labras del mismo periódico. 
Lo hemos dicho porque sus an-
tecedentes, su conocimiento doc-
trinal y experimental del Derecho 
político y su indiscutible práctica 
parlamentaria nos permiten supo-
ner que no participará en la in-
tencionada confusión de procedi-
miento con que preferentemente 
se nutre el barullo de algunos po-
líticos. Como tampoco dudamos 
que su posición siga siendo la de 
adicto a la monarquía. En París, 
y durante su proceso, ha reitera-
do él constantemente su propia 
definición: monárquico, constitu-
cional y parlamentario. «Quiero 
que se me deje morir monárqui-
co.» Nos atenemos a sus palabras. 
Si esa posición se rectificara o 
nos equivocásemos en su concep-
to sobre las nuevas Cortes, nos 
tendría enfrente, sin vacilaciones, 
aunque no olvidásemos el respeto 
y estimación a su persona y a los 
servicios que prestó a la oatria. 
Sospechamos que no le reserva-
rían igual trato considerado los 
que hoy desean empadronarle con 
filiación condicionada, si el señor 
Sánchez Guerra lo juzgase incom-
patible con su libre albedrío.» 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
En Joaquín Costa, 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
EE3 
Para encargos, cobros y pagros, Hotel España, habííación n 
£ibttú* 
i 
ce. 
Per» 
eb9íado. 
C H O P O S 
Hay de venía 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: ISIDRO SALVA-
DOR —Joaquín Costa, 10. 
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Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juagado 
municipal: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Ramona Pobo 
Domínguez, de seis meses de 
edad, i consecuencia de bronco-
neumonia.—San Andrés, 21. 
Manuel Moriano Valenzuela, de 
4 años, a consecuencia de fiebre 
tifoidea.—San Andrés, 5. 
i r o de M I 
Imílnm y l i i M s 
Plantones de 2 a 2*50 metros, 0'30 uno 
» de 2*50 a 3 » • 0^5 » 
» de 3 en adelante, 0'40 » 
Incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS GUADARRAMA 
Cuesta de la Cera.- Teruel 
•1 
T A L L E R 
— DE — 
Calderería 
— Y -
Soldadura 
Autógena 
— DE — 
Fra 
Guillén de Castro, 39 
VALENCIA 
SO 
Sobre 3 
del señor Yan 0,1 
en^  el Gobierno^ 
El ex ministro de EstflH 
presidente de la Asa K Y ^ 
cional, señor Yan^ua., T ? 1 ^ ^ 
do a . A B C , l a s i g i í ^ 
«A B G» publica un 
artículo del ex ministvo l j ^ 
rez Caballero, titulado ^ 1 ° ' ^ 
blecinjiento del Ministeri /es^ 
t adc .En Un inciso de e ' Es' 
lo se alude a mi gestión 
nal con esta frase: .El seño ^ 
guas, tal vez por debilidad 
sintió que le retiraran la *\Qon* 
de Marruecos, y al n e g o c i 
Estatuto de Tánger hubo I 61 
catarse que le Jiabían arr 
por entero, su autoridad v 
nalidad de ministro, v i é n d o S ' 
zado, por dignidad, a dimitir 
Debo aclarar que la atribuí 
^el^obiernoyadministración¿ 
Protectorado a la Presiden^ 
Consejo de ministros, creandoe, 
ella la Dirección general de Ma 
rruecos, es bastante anterior ai 
momento en que tuve el honor 
de ocupar la cartera de Estado 
Falta, por consiguiente, el su* 
puesto en que el ilustre ex minis" 
tro basa su aseveración. Lo que 
sí me correspondía reivindicar 
en todo caso, como ministro de 
Estado, era la función negocia-
dora internacional, en lo relátivo 
a Marruecos, ex no en todos los 
demás aspectos de nuestra políti. 
ca exterior. Y la primera discre-
pancia de criterio suscitada con 
ese motivo, y hecha pública ai 
explicar la crisis, con su nobleza, 
hab tual, por el marqués de Este-
lia, fué causa determinante de mi 
dimisión, que sJo tuvo ese ori-
gen y ese significado, pues mi ad-
hesión al señor Primo de Rivera 
siguió siendo entonces, como lo 
es hoy, invariab]e.-/as^^ Yan-
m 
ESTE NÚMERO HA SIDO 
VISADO POR L A CENSURA 
guas Messm 
p e r a tura 
Datos recogidos en la Estación 
teoróiógica de esta capitaí: 
' Máxima de ayer, 9 grados. 
Mínima de hov, —3. 
Viento reinante, S. 
Pfesfóri atmosférica, 687 3 
erorrido del viemo.'O kilómetro*• 
61 M a ñ a n a 
PERIÓDICO DIABI0 
Ronda de VícíorPruneda, ^ 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la 
T E R U E L 
E s p e c t á c u l o s 
Teatro Marín.—Mañana se pro-
yectará la gran película «El de-
monio y la carne.» Otras cintas 
completarán el programa. 
Parisiana.—Entre el programa 
anunciado para mañana figura la 
bonita cinta «La damita del Ritz.« 
L A C A M P A N A 
PROCEDENTE DE UNA QUIEBRA, LIQUIDA A MI 
TÀD DE PRECIO MILES DE GORRAS Y 
SOMBREROS FINOS 
Ultimos modelos - Precioa increíbles 
PROXIMA EXPOSICION _ \ 
1?° ^ 
J u r a i g r i c u l i u r a u C a n a d e n j L 
M U R M U L L O S D E L P I N A R 
c0bi-e las copas de los pinos, 
J estrellas, coquetas celestes, 
jadean insinuantes, consu-
^ndoseen elfue-o de su pro-
idad. El pastor, fiel vasa-
pía vani< 
de cuento de las Las m i l y una 
noches, se funde para ser conver-
tida luego, por el ^enio del hom-
bre, en un valor representativo 
de oro ambicionado. Y mientras 
lio reí 
•ove.l 
Polar, que además despierta a la vida el mocerío ndido a la 
tre|ia es reina, conduce sus nente de los pinares, con los can-
al aprisco; pero Pierrot es tos de las resineras y el aleteo de 
niás y al^o menos que un j las palomas torcaces, los pinos, 
está enamorado de la lu- I tristes, dan cara a la muerte, iCó-
$aS 'Gomo la luna, es voluble,; mo han de ser alegres, si los san-
efafma de Pierrot se ha perdido'g-ran! 
ara siempre entre la fronda. Mas 
!0 han Horado por eso los 
dno porque los sangran, y el lian 
ha cristálizido sobre sus heri-1 P^ar la caravana de gitanos, a 
diminutas perlitas que son quienes no se quiso escuchar en 
i la destilería. Y por airada ven-
pinos, 
.Pugna. — Pero ^ntés a J Febo 
éXtenuiera su rubia cal lera so-
bre la íaz de la tierra, atravesó el 
das, en. 
grimas de sultana. 
discípulo de Merlín es el Un 
t ha sangr •ado a los pinos, y 
•como 
ganza, fueron destruidos, a todo 
lo largo de la ve red ¿i, los recep-
sabio legendario, baque- j táculos en que había de ser reco-
o pi onero del bosque; pero gida la miera que, perdida para 
n« oor encantamiento de Bibiana, i ^ industria, regó la tierra, 
l . las hadas malignas murieron! / ^ ^ 5 ^ . - S o n muchas las 
lucho antes que Pierrot, sino caravanas que, cual la de gitanos, 
•faccinado ñor Ambición, que es irrumpen en los pinares como in-
€l Rehizo actual. Por eso su pri- vasión vandálica, y el daño que 
<ión es bien distinta, y, en lugar ' infieren, por ser a un interés co-
Aá ronco de un arbusto, habita, mún. es mayor que el causado 
la ca^ sa semi-blanca oculta entre j por el hampa errante: mercaderes 
boscaje, y el exterior de su cel- ¡ sin conciencia que, a espaldas de 
4a salen en vez de las hebras se-; ^ ^ y , en lugar de contratar por 
dosas de una luenga barba, los ' unidad de pinos resinables, pagan 
iiíos alámbricos de una antena, por kilo de miera producida, que 
es como pagar por sangre de pino 
herido; resineros lugareños que, 
en lugar de^ -ser defensores de su 
riqueza, agotan prematuramente 
a los pinos, por egoísmo indivi-
dual, hasta hacerlos caer exhaus-
porque el semisabio moderno tie-
& más de buscador de oro que de 
apóstol, y, para proseguir c o n 
torios la luctia, necesita, como in-
centivo, un recuerdo de los pla-
ceres mundanos. 
El silencio ha sido perturbado ^ * ^ Pies del leñador 
por un sonido penetrante. Es la LAS CRUCES DEL 
interferencia de los ondas. Es el 
^rito, fingidamente angustioso, 
de la moza aventurera perseguida 
por un zagalón rijoso. Es el bali-
do del corzo que, brincando gozo-
Es... el misterio nocturno. 
La luna, eterno payaso de la no-
che, simula en los ámbitos celes-
tes una mueca irónica, y el escép-
tico de la ocasión, de que todos 
disponemos, ha dibujado con su 1 dant¿c 
cayado, en la arena, el signo de 
una interrogación. 
LA CARAVANA 
GITANOS -
Y. en el misterio 
más que 
CALVARIO : : : : : 
Toda la ladera de Tórnennos 
es un inmenso camposanto, don-
de troncos chamuscados se pre-
sentan a la vez como esqueletos 
insepultos y cruces en memoria 
de lo que fué y no es por manos 
aleves e inconscientes. 
Ladera quemada y ladera tala ! 
da forman, sobre la angosta va- | 
Hiña, un paraje agreste, de visión ! 
esca, donde debieran penar i 
los espíritus de quienes, al hacer 
daño al árbol, aunque sea en nom • 
bre de un mal entendido, derecho 
de propiedad, ignoran que de los | 
L a s n e v a d a s y l a 
a g r i c u l t u r a 
«Año de nieves. 
Para la agriculura, estas neva-
das copiosas son una bendición. 
«Año de nieves, año de bienes». 
Claro, que si los tienes, como en 
seguida contestan aquí, donde 
hay más refranes que cepas. 
La nieve está formada por una 
serie de cristalitos, y entre ellos 
gran cantidad de burbujas de 
aire, por lo que resulta una panta-
lla formidable para el suelo y las 
plantas, que apenas descienden 
de cero grados, aun cuando el 
exterior estuviera a veinte gra-
dos bajo cero. 
Por otra parte, esta, nieve, al 
fundirse lentamente, se convierte 
en agua, que se va filtrando en la 
tierra, sin perderse una gota, ni 
producir los arrastres y erosiones 
de las aguas de lluvia. Así, con 
estas nevadas, se llenan esos de-
pósitos que surten luego los ma-
nantiales, que nos dan la vida en 
las estaciones secas. 
Tiene, además, la virtud de 
apoderarse de una muy notable 
proporción de amoniaco del que 
existe en la afmósfera, y que pue-
de llegar a la cantidad de 10 mili-
gramos por litro. Pero aun cuan-
do sólo sean dos, calculen los mi-
les y miles de litros que supone 
unas nevadas como éstas, y ya se 
pueden dar una idea de la impor-
tancia del fenómeno. Y como el 
amoniaco está formado, en su 
mayor parte, por nitrógeno, y el 
i nitrógeno es el alimento de las 
I plantas más preciado y el que es-
¡ catiman los mezcleros de abonos 
porque es el más caro, ya com-
pi enderán la importancia que pa-
ra la agricultura representan es-
tas nevadas, que gratuitamente 
nos dan agua y abono del más 
preciado. 
Y es un fenómeno de observa-1 
ción que un sin fin de bichitos de; 
los que se albergan en la tierra a • 
pasar el invierno, como si se tra-1 
tara de la Costa Azul, sucumben ; 
en estos periodos de nevadas, y -
es práctica muy generalizada en-. 
tre ciertos fruticultores que cuan-1 
do llega la época de que este fe-1 
D E L V I V I R D E L O S P U E B L O S 
L a s t i e r r a s i n c u l t a s y l a p a r c e l a c i ó n 
cruzado 
de la noche, 
amor y poesía ha 
por entre la frondosidad 
sastre; L i ambición,' sin que-
^ diócitaal rencor, y entram-
a s han jugado al escondite. 
Entraste. ~ m sol 
enemigo d 
es amigo y asa el tiempo creando y dcs-
arrH.V08 Pm0^ Baí0 suca-;truyendo, y, al correr de las ho^ 
a c i c u l a r reVerdean las h0Ías ras, inútil es el empeño del hom-
jóvenes ^ y SeJf^Uen los tal1os bre que se afana en labrar, traba-
Pero t a m w l ^ ^ PUjanZ,,; josamente, el suelo montaraz ta-
^ p e n e ^ unas míseras Penetrantes que nacen lio-! esni.c^ de 
bienes correspondientes a un in- i 
. ' Z , nómeno se pueda presentar cavan Í 
terés social estamos obligados to^ I la tierra. alrédedor del árbül para = 
dos a ser guardianes porque ellos ¡quese llerie 5ien el hovo de nie.; 
son una fuerza impulsora del pro- i ,ríl ,T • . „„ _ «i' . 
i ve y produzca esos efectos insec-
; ticidas. 
Así es que motivo de contento! 
es lo que pueden tener los agri-! 
cultores con las nevadas, que han j 
cubierto los campos, que muchos 
millones de oeneficios ha reporta-
do. 
C. M. A. 
greso. 
R E D E N C I Ó N 
Entre los diversos programas 
que se esbozan estos días en toda 
España para la formación de nue-
vos partidos políticos, no sabemos 
si se tiene en cuenta como es de-
bido cuanto concierne a la clase 
agrícola. 
Por ello creo oportuno poner de 
relieve una orientación que pro-
bablemeute h i discurrido la gen-
te trabajadora del campo, y que 
no solamente la ha discurrido 
sino que la están llevando a la 
práctica con todo el rigor de la 
ley. 
El asunto es el siguiedte: 
¿n muchos pueblos de España 
había, y en algunos hay todavía, 
mucho terreno baldío que no ser-
vía más que para apacentar unas 
cuantas reses de los grandes con-
tribuyentes, reses que guardaban 
los pobres pastores, comiendo la 
mayor parte de los días del año 
tan sólo pan, pues como tierra se 
labraba poca, había gran abun-
dancia de miserables que o tenían 
que emigrar a otros terrenos y 
dejar abandonada la mujer y los 
hijos, o se tenían que sujetar a 
guardar por tan irrisorio jornal 
con el que apenas si podían soste-
ner la vida; como si aquel ser hu-
mano no estuviese dando mayor 
utilidad a la humanidad que la , 
mayoría de los empleados en otras 
cosas y principalmente quizá mu-
cha más utilidad que la mayoría 
de sus mismos patronos o amos. 
Pues, bien; el mundo ha cam-
biado mucho, y la agricultura, a 
pesar de su carácter rutinario, 
también ha adelantado algo en 
su aspecto económico y social. 
Esos terrenos que antes no cria-
ban más que cardos y tomillos y 
que con escasez mantenían a las 
reses, hoy, en la mayoría de los 
pueblos, no solamente pueden 
mantener mejor y más cabezas de 
ganado, sino que, además, en un 
trozo de terreno que antes man-
tenían 20 ó 30 cabezas de ganado 
hoy puede mantenerse una fami-
lia y algunas reses, lo que es mu-
cho más justo y más humanitario. 
Esto se puede demostrar en A l -
fambra y en muchos pueblos que 
se encuentran en idénticas cir-
cunstancias; pues un terreno yer-
mo susceptible de cultivo, casi 
siempre podrá mantener más ga-
nado, si después da cultivarlo se 
dedica exclusivamente a sembrar 
pastos adecuados, que si se deja 
sin labrar. 
Vistas estas ventajas económi-
cas (que podríamos demostrar 
con cifras, pero que dejamos para 
otro' artículo,) la tierra iricuita se 
y labra y se destnbuye en algu-
nos pueblos entre los vecinos, de 
una manera, què, mirando deteni-
damente el procedimiento, 'bien 
palpable se destaca el fin persi-
guido, que es, a mi juicio, el me-
jor jpara enriquecer a la Patria y 
a los labradores, y que los gober-
nantes que quieran engrandecer 
a España y proteger al pobre la-
briego bien pueden tener en cuen-
ta. El procedimiento es de tal efi-
cacia que ha surgido de abajo, del 
mismo pueblo humilde y trabaja-
dor . 
Es el siguiente: 
Los terrenos comunes de los 
pueblos, al destribuirlas para ro-
turarlos quedan sujetos a la con-
dición de que ninguno pueda ven-
der la parcela que le toca, sino 
que solamente es de ella usufruc-
tuario; y al morir o perder la ve-
cindad pasa dicha parcela al ve-
cino a quien por turno lé corres-
ponde. Este procedimiento lo han 
acogido con gran aplauso todos 
los labradores honrados y traba-
jadores y que tienen amor la tie-
rra, pues así piensah'que sus hi-
jos, si son labradores, aunqu* 
sean pobres, también en su día 
tendrán tierra para labrar y no 
tendrán que depender tanto de los 
amos, que s el anhelo más gran-
de de todos los pequeños labra-
dores. 
Al ser tan bien acogido y lie-
vado a la práctica este procedi-
miento, demuestran claramente 
que no quieren que haya grandes . 
haciendas, para que todo el que 
se dedique a trabajar la tierra, 
tenga tierra suya, para trabajarla 
con más interés. 
Pues digan lo que quieran, la 
tierra se trabaja mejor y da mu-
cho más frutu si está dividida en 
pequeños lotes que si está con-
centrada en grandes haciendas, 
5^  su producto redunda mejor no 
sólo en beneficio de la gente tra-
bajadora del campo, sino dé l a 
nación entera. 
MARTIN CRESPO. 
Alfambra; 13 febrero 1930. 
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que en 
los ninne ' ^-espigas ae centeno, que serán 
os pinos por el lagn,nal; m endrugo ruin arrancado al te-
^mbres, y CuannCd' abner0n los n-uño bravio a costa de la se^uri-
Se eleva 
miera sobre el 
el astro rey \ dad y riqueza del labrantío sujeto 
nonzonte, la al régimen torrencial. 
P t^ea^ rd? Í^J116 bT ^ 1U2 Redentores del hombre llamó 
me** y los pino., 
Pea. cna, como redentores son del valle amena-
zado por las impetuosas avalan-
chas del torrente y de la duna. | 
¡Redención! Sacrificio sublime. I 
Los pinos son de ella un símbolo. I 
Por algo Cristo murió sobre una I 
cruz de pino de Alepo. 
XENÓN DE CRIPTANA. 1 
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F A N T A S I A Y R E A L I D A D 
El cuadro de vida que nos ense-
ña la Ronda del cuatro de Agos-
to, tiene la coloración de la mági-
ca paleta de Teníers, ilumina-
da para bien del arte que inmor-
talizó Murillo. Poseo una copia de 
su «Fiesta de aldeanos> maravi-
lloso retazo que el artista logró 
arrebatar a la naturaleza. Repre-
senta un nutrido grupo ile muje-
res engalanadas, y de hombres 
jubilosos, locuaces y sobones, 
danzando alegremente junto a un 
árbol secular. Algunos niños con-
templan la escena con gesto hos-
co, como si no encontraran dis-
culpa a tan locos devaneos. 
A l fondo de este cuadro, que, 
pese a la maravilla asimilada, dí-
cenme es una mala copia del par-
to feliz de Teniers, destaca la gran 
mole de una mansión feudal. Y 
amparando esta mansión, rodeán-
dola, un bello plantío de álamos 
da guardia de honor. 
Serio, grave, es este plantío 
compañero de los niños expectan-
tes y de gesto hosco. Ni los arbo-
lulos admiran la corpulencia del 
que protege con su sombra la fies-
ta de los aldeanos, ni los niños 
p. - recen dispuestos a colaborar en 
la alegría de las damas engalana-
das y de los hombres locuaces y 
sobones... 
Ronda del cuatro de Agosto. 
El cuadro que hoy describo arran-
cado del bello estuche turolense, 
es potente de luz y sabio en el re-
parto de colores. Pintura agridul-
ce, extraña, en sin igual mezco-
lanza de lo antiguo y lo moderno. 
Enseña, al fondo, unos arcos 
gigantescos surgidos al acaso de 
la hondonada. Son arcos grises, 
de piedras recubiertas con la ver 
de osamenta que aporta la hume-
dad de muchos siglos. El sostén 
d e estos arcos e n acueducto, 
—también de piedra socavada y 
ósea— son las murallas en desuso 
que se yerguen vacilantes, en ce-
ñudo mutismo, a sabiendas de la 
inutilidad de su existencia. 
Un caserío diseminado, a l a 
desbandada, origen del estado ab-
surdo de este trozo de ciudad. Ca-
suchas blancas, germen integran-
te del arribo de hombres y de co-
sas. Y presidiendo la calzada ur-
bana, adornándola, en concesión 
de distinguida cortesanía, aumen-
tando la belleza del cuadro que 
contemplo, un pabellón barroco, 
de piedras puntiagudas y labra-
das al desgaire, hace acto de pre-
sencia. Son las escuelas gradua-
das del malogrado don Miguel 
Vallés. 
Und vez más me complace di-
bujar el magníñeo espectáculo de 
nna escuela. La mañana ha sido 
lizando aciertos y sancionando 
errores, que de todo hay en la v i -
ña del Señor. 
La salida de los niños adorna la 
calzada, amplia y borrosa, preña-
da de charcos cenagosos y orines 
malholientes de bestias en des-
canso. Y la adornan con sus risas 
matiz jubiloso de la infantil pin-
tura. Esta salida pacífica y riente 
de los niños ha logrado tan sor-
prendente efecto, que dominan 
los terrenos ogros de este pedazo 
ciudadano tan poco grato al visi-
teo. El muestrario desaliñado de 
la calzada ¡finiquitó al arribo de 
los asiduos al Colegio. 
Remózanse los arcos con a^ eu-
ritmia armoniosa del parloteo es-
colar, gallardean l a s murallas 
óseas, disminuye la oquedad del 
torreón en ruinas, y fluyen más 
saludables las emanaciones de las 
charcas azotadas por orines en 
perenne ebullición... 
Una carta del se-
ñor Calvo Sotelo a 
"El Heraldo^ 
El ex ministro de Hacienda se-
ñor Calvo Sotelo ha enviado al 
<Heraldo de Madrid» la siguiente 
nota: 
«Un señor, cuyo apellido me 
suena, lanza en el «Heraldo> de 
anoche una feliz idea. El «Heral-
do» la acoge, ses:ún dice, con mu-
chísimo gusto. Y yo me sumo a 
ello con mayor placer todavía. 
I No es fácil hacer una revisión 
! de mi fortuna, porqv desgracia-
damente, no tengo fe aña. Poseo 
un modesto patrimon o familiar, 
integrado, en su mayor parte, con 
parafernales que mi mujer reci-
bió de sus mayores; el resto lo 
compone el froto, no muy exube-
rante, de mi trabajo copioso y asi-
duo durante quince años. Pero el 
origen, la índole y la cuantía de 
I bienes que lo forman puedo mos-
l trarlos a plena luz y desde luego 
los someto muy complacido a la 
saNoioodiHsag 
Ano III 
HUMOR BUEN HUMOS 
pesquisa de la Redacción de ese 
El colegio está vacio, y vacía ¡ periódico, a la curiosidad de cual-
la fragua cercana que ha cesado ' quier ciudadano calificado y no 
en su trabajo. A l desfile de los ni- i digamos a la mirada escrutadora 
ños sucede el desfile de los hom-1 de la autoridad, porque esto se so-
bres, tiznados, orgullosos como breentiende, aunque no está de 
dioses de horno'. Los niños vene- más el decir que en el caso actual 
ran a un maestro de maestros que la solicito pública y ostensible-
marchó, y los hombres recuerdan í mente y con el mayor apremio, 
descubiertos. Es un homenaje si-1 no sólo desde esta tribuna perio-
lencioso, cierto, ausente toda ca- ¡ distica, sino también por vía ofi-
Amor, «todo a noventa y cinco 
A una jovencita presoimida y algo guana 
que se lava la cara con agua caüenter * 
El enamorado que hace versos 
y no logra una sonrisa siquiera de 
agradecimiento, ganaría mucho 
más si se dedicase a los recibos 
de contribución. 
Hay mujeres que en su afán de 
pedir nos piden la luna. 
¡Eterna coquetería de la mujer 
que estaría mirándose hasta en la 
luna del cielo! 
Casi todos los tangos se burlan 
del amor de las mujeres. 
Yo conozco a muchas heroínas 
de tan^o. 
Antaño, un verso de Bécquer 
decía de una ilusión marchita. 
Hoy hemos reemplazado los ver-
sos por los tangos. 
¡Musicales lamentos de aman-
tes desengañados! 
A l primer día de amor eln 
tiene la extrafalaria idea de 
lar un paquete de caramelos^; 
Así, comienza el amor a 
por el suelo sus papeles. 
novia. ala 
toar 
cial. 
Con y sin investigación, cons 
te, para enseñanza de los ruines 
que propalan insinuaciones cana- j 
loria oficial, homenaje de un pue-
blo que agradece lecciones reci-
bidas.. 
Unese un hombre de la fragua 
y un niño del Colegio. Padre e hi- ^ llescas y de quieiles al recogerlas 
jo. Los dos han bebido en la mis- i rebosan fruición malsana, que es 
ma fuente. Son pues, iguales. San-1 p0sib]e ser ministro del Rey y dis-
gre de horno. Aquí el coiitraste j p0nerj cin marejarloS) de los cau. 
con el cuadro de Teniers. dales púbiiCoS sin otro interés que 
Se aunan con los brazos y ca el de servir al paíS) ni otra retri 
minan hacia casa. Frente a la es-1 bución que la pública y honrosa 
cuela que fué, y seguirá siendo, | del carg0 ejercido, ni otra satis 
del llorado maestro cuyo nombre ; facción que la de una conciencia 
rotula una calle turolense^ dan | tranquila; y que es posible, al de 
jar la cartera, sentir la inquietud 
Un enamorado hace el ridículo 
ante la humanidad. 
El único amor que existe se usa 
para limpiar metales. Nos hace 
falta nn inventor que idee el a7nor 
para dorar los corazones. 
Actualmente, sólo las criadas 
usan el amor. 
El amor es un pobre ciego. Pe-
ro es un ciego que ni canta para 
que llueva ni mendiguea para co-
mer. 
Es un ciego que tiene la herida 
en las niñas. 
La mujer que nos traiciona 
quiere al uno ni quiere al otro' 
Esa mujer quiere a todos ' 
El hombre calabaceado no debe-
apurarse. Que se imagine qUe 
ido a pedir trabajojy no lo ha en 
contrado. 
¡Desdichado el hombre quet^ 
ne ganas de trabajar! 
La mujer q«e nos dice q^ sí, 
es la que menos nos quiere. 
La que nos desprecia, nos estK 
ma tanto, que no tiene-el valor 
reírse de nosotros. 
Durante el noviazgo, el hombre 
és enormemente celoso. 
En el matrimonio, la celosa se 
torna la mujer. 
Me llegué a enamorar 
Estoy enamorado y sin ilusión. 
La desilusión no es lo que má^  
me ha matado, ,ino lo que dije-
ron los amigos al consolarme: 
«¡Ya encontrarás otra!» 
¡Sin duda me confundieron m 
un comprador de corbatas! 
CANITO. 
frente a un triste cortejo. Coche 
blanco y blanca caja. Es el núme-
ro de los niños muertos en la 
semana, l a afirmación rotunda, 
sin atenuantes, de la escasa salu-
bridad que ofrecen las viviendas. 
Padre e hijo se descubren y se mi-
ran. ¡Quién sabe si la Parca...! 
Ya cerca de la casa donde espe-
ran otros niños y una madre, un 
viejecito les saluda. ¿Para qué 
más, si con el saluao basta? El 
obrero de la fragua alarga una 
moneda, vuelve a enlazar al niño 
y se adentran en el hogar obscu-
ro, húmedo, sin luz natural, ¡y sin 
agua! 
El gran Teniers debió estar esta 
mafiana a las doce, en la Ronda 
del cuat ro de Agosto, y pintar un 
grupo de belleza gigantesca. No 
ha ocurrido así, desgraciadamen-
te, y por ello ha sido mi aliada la 
Naturaíáza, la que ha pintado con 
del mañana, sólo apaciguada por 
el alto concepto que la ruda labor 
de un cuatrienio ha logrado suge-
rir a los ciudadanos limpios de 
perversa contaminación. 
Con estos renglones no trato de 
contestar lo que no merece res-
puesta. Quiero sólo comparecer 
ante el público lector del «Heral-
do de Madrid» para que el silen-
cio de un hombre honrado, ante 
esta primera arremetida de las pa-
siones, no pueda interpretarse co-
mo cobardía.—TOSÉ CALVO SOTE-
LO. 
edificante, como todas las maña-
nas de sábado en las escuelas. Los su magno pincel este grupo admi-
profesores invirtiéronla en el re- 1 rable, grupo de un padre y un hi-
ütso de las varias lecciones ex- J^ue veneran el recuerdo de Va-y ^ y . j t í'es, mananttial inaom^ble de en-
phcadas en el resto de la semana, señanz^s... 
y han gastado el lapicero puntua- ALONSO BEA. 
Maestro harrero 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio oper ario 
Hirijirse: E . C O R E L L A . Alfambra. 
POR AUSENTARSE el dueño, 
SE TRASPASA UNA TIENDA 
de ultramarinos muy aparroquia, 
da. Informes en esta Adminis-
tración. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
La Dirección general de la 
Deuda y Clases Pasivas ha acor-
dado con derecho al haber pasivo 
de 2.400 pesetas anuales, al maes-
tro jubilado don Adolfo Montón 
Martin, abonables por esta Dele-
gación desde 1.° de noviembre de 
1929. 
Se dispone en una real orden 
que aparece en la «Gaceta» que 
el ministerio de Hacienda ordene 
la pronta liquidación de presu-
puestos de las organizaciones pa-
ritarias. 
Los alcaldes de Alcañiz y Esco-
rihuela remiten para su aproba-
ción los presupuestos municipa-
les ordinarios para 1930. 
Remiten rectificados sus presu-
puestos del actual ejercicio, los 
alcaldes de Ráfalesy Plou. 
Por esta Delegación se les par-
ticipa haber sido aprobados, sus 
presupuestos municipales de 1930 
a los alcaldes de Orihuela del 
Tremedal, Aldehuela, Piedrahita 
y El Colladico. 
D E P O R T E S 
F U T B O L 
A causa del mal tiempo reinan-
te ha quedado suspendido para el 
próximo día 23 el partido que ma-
ñana debían jugar en Santa Eula-
lia un equipo de aquella localidad 
y el Deportivo Turolense. 
De Niza ha regresado a Barce-
lona el guardameta nacional R'' 
cardo Zamora con su esposa. 
Quinientas pesetas de multa ^  
ha impuesto al jugador espafto11 
ta Gallart la Junta directiva blanj 
quiazul por no desplazarse con 
equipo del Español a Madrid. 
A T L E T I S M O 
Mañana, en el trayecto 
Barcelona, se disputará el ^ 
España de * campeonato de 
cha, para el que se 
37 marchadores. 
han in scrit^  
N A T A C I O N ^ 
Como la Federación 
nal ha dado de baja a la ^ 
sa por no abonar su cU ' c£íido 
posible celebrar el P r ^ s de 
encuentro entre los eq, 
España y PortugaL 
Los 
